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Program deteksi dini kanker serviks melalui metode inspeksi visual asam asetat (IVA) merupakan
upaya terobosan percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks.
Namun pelaksanaan program ini di Kota Semarang belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisis implementasi program deteksi dini kanker serviks melalui metode inspeksi visual asam
asetat (IVA). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
melalui wawancara mendalam berdasarkan kriteria purposive sampling puskesmas yang mengalami
peningkatan dan penurunan cakupan pemeriksaan IVA secara ekstrim. Subyek penelitian yaitu 5
bidan pelaksana IVA sebagai informan utama dan informan triangulasi yaitu 1 Kepala Sie PTM DKK
Semarang, 5 Kepala Puskesmas serta 5 WUS. Analisis data menggunakan metode analisis isi. Variabel
yang diteliti adalah implementasi program deteksi dini kanker serviks melalui metode IVA,
komunikasi, sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya informasi, sikap dan
komitmen, motivasi, pembagian kerja, dan supervisi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa
implementasi program deteksi dini kanker serviks melalui metode IVA masih terdapat kendala dalam
proses promosi dan edukasi melalui media dan sosialisasi. Implementasi program deteksi dini kanker
serviks melalui metode IVA dipengaruhi variabel komunikasi, sumber daya manusia, peralatan, dan
informasi, serta sikap dan komitmen, motivasi, pembagian kerja, supervisi. Dalam komunikasi, bidan
pelaksana dan WUS masih belum memahami dengan baik informasi program. Meskipun sumber
daya peralatan cukup baik, ketersediaan bidan pelaksana dan informasi sangat kurang. Sikap dan
komitmen serta motivasi bidan masih perlu ditingkatkan. Perlu adanya supervisi dan pembagian
kerja yang jelas antara bidan pelaksana dan pemegang program PTM
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